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В работе будет проведено исследование ущерба тепловой электростанции с точки зрения выдачи мощности 
потребителя с учетом качества энергии. 
Структурная схема электростанции приведена на рис. 1 [1]. 
 
Рис. 1 Структурная схема электростанции 
На рис.1 изображены: генерирующее оборудование - турбогенераторы; открытое и закрытое 
распределительные устройства с напряжениями 110 кВ и 10,5 кВ; а также все связи турбогенераторов и 
трансформаторов с 10,5 кВ и 110 кВ. 
В таблице 1 представлены характеристики источников электроэнергии [2]. 
Таблица 1 
 
Число и мощность источников электроэнергии (МВт) со станционной маркировкой 
 
Мощность, МВт Тип   Обозначение на схеме 
110 ТВФ G13, G12 
100 ТВФ G11 
63 ТВФ- G10 
60 ТВФ- G9 
12 Т-12- G5, G7 
36 ТФП G6 
32 Т G3 
 
В таблице 2 приведены данные силовых трансформаторов электростанции [2]. 
Таблица 2 
 
Каталожные данные трансформаторов 
 
Обозначение на схеме Тип SНОМ, МВ·А UНОМ, кВ 
ВН СН НН 
Т1, Т2, Т3 ТДЦ-125000/110 125 121 - 10,5 
Т4, Т5 ТДц-80000/110 80 121 - 10,5 
Т6, Т7, Т8 ТДТН-63000/110 63 115 38,5 10,5 
 
Для расчета надежности схемы выдачи мощности потребителям и ущерба используется таблично-
логический метод [3], основные выражения которого приведены на рис.2. Исходные данные: доля энергоблоков: 
мощности и структурные обозначения приведены в табл. 2; Туст=7000 ч/год; мощность собственных нужд 10% от 
Рном, г.; местный промышленный район на напряжении 10,5 кВ; cosφ=0,8; Рнагр 1=195 МВт; Рнагр 2=44 МВт;  
Рнагр 3=30 МВт.  
Далее приводятся примеры расчетов.  
Вероятность ремонтных режимов. 
Энергоблоки:      
         
    
 
            
    
      , где ω=11 1/год, Тв=120 ч/1, µ=1 1/год, Тр=600 ч/1; 
Трансформатор связи:       
         
    
 
             
    
       , где ω=0,04 1/год, Тв=200 ч/1, µ=1 1/год, 
Тр=70 ч/1. 
Среднегодовой недоотпуск электроэнергии в систему из-за отказов трансформаторов блоков:  
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Для блока, присоединенного к РУ 110 кВ: 
               
    
    
                             
   
    
    
                            
               
 
   
   
 
Рис. 2 Выражения для ущерба согласно [3] 
Аналогичным образом определяется среднегодовой недоотпуск электроэнергии для остальных блоков: 
               
    
    
                               
      
 
   
  
               
    
    
                               
      
 
   
  
               
    
    
                               
      
 
   
  
             
    
    
                              
      
 
   
  
Для генераторов, присоединенных к РУ 10,5 кВ: 
             
    
    
                     
  
    
    
                                
 
   
  
             
    
    
                     
  
    
    
                                
 
   
  
             
    
    
                     
  
    
    
                                  
 
   
  
             
    
    
                     
  
    
    
                                  
 
   
  
Суммарный среднегодовой недоотпуск электроэнергии в систему:   
                                                    
                                                                          
                                              
Среднегодовой ущерб от недоотпуска электроэнергии в систему: 
УС=0,15·10
-3·2,479·106=372 тыс. руб./год. 
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